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ABSTRAK
ICHSANUADI R.T.P. 2016. E0012191. PERMOHONAN KASASI
PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA
TUNTUTAN HUKUM AKIBAT JUDEX FACTIE MENGABAIKAN
HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PENIPUAN (STUDI
PUTUSAN NOMOR : 253 K/PID/2015) . Penulisan Hukum (Skripsi).
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
Penelitian ini memberikan preskriptif dan mengkaji permasalahan
mengenai pelaksanaan permohonan kasasi terhadap putusan lepas dari
tuntutan hukum dalam perkara penipuan telah sesuai Pasal 253 KUHAP dan
pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi penuntut
umum telah sesuai Pasal 256 KUHAP Jo Pasal 193 Ayat (1).
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan sifat
penelitian yang preskriptif dan menggunakan metode pendekatan kasus.
Sumber penelitian sekunder dan teknik pengumpulan bahan hukum primer dan
sekuder dengan cara studi pustaka. Teknik Analisis yang digunakan adalah
metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif
Pengajuan permohonan kasasi pada kasus penipuan ini telah
memenuhi ketentuan Pasal 253 KUHAP Ayat (1) huruf a dimana judex facti
telah mengabaikan hukum pembuktian yang menyebabkan salah menerapkan
hukum. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan
kasasi penuntut umum telah sesuai Pasal 256 KUHAP Jo Pasal 193 Ayat (1)
dengan alasan diantaranya , yaitu judex tidak mempertimbangkan dengan
baik dan benar terhadap keterangan saksi-saksi, dalam pertimbangan
putusannya judex fatie berdasarkan pada pertimbangan hukum yang salah.
Kata Kunci : Kasasi , Judex Facti , Penipuan .
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ABSTRACT(PROSES)
Ichsanuadi R.T.P. 2016. E0012191. ENTREATY KASASI PUBLIC
PROSECUTOR TO PREVENT OUT OFF ALL LAWSUITS DUE TO
JUDEX  FACTIE IGNORES THE LAW OF IN THE MATTER OF
FRAUD ( study decisions number: 253 k / pid / 2015 ) . Legal Writing
(Skripsi). Faculty Of Law University Sebelas Maret.
This research giving prescriptive and examine issues on the
implementation of the entreaty kasasi to prevent out of lawsuits in the matter of
fraud have in accordance with the article 253 kuhap and consideration the
supreme court answer kasasi prosecutors have in accordance with the article
256 kuhap jo verse 193 paragraph ( 1 ) .
This study using research methodology normative with the nature of
research that prescriptive and uses the method cases approach research. A
source of research primary and secondary and techniques collection material
law by means of the literature study. Analysis techniques used is the method
syllogism using patterns think deductive
The request kasasi in the case con was have met the provision of
article 253 KUHAP where judex facti has ignored law of that causes wrong
apply the law. The supreme court in an appeal to answer prosecutors have
accordance with article 256 KUHAP jo article 193 paragraph (1 ) by reason,
judex factie did not consider well and correctly to information witnesses , in
consideration of his ruling judex fatie based on wrong  judicial consideration.
Keywords :Kasasi , Judex factie, Fraud .
